





6Undergraduate Majors and Minors
CAUDILL COLLEGE OF ARTS, 






Art History, Minor 
Art Teaching, B.F.A. 
















Public Relations & Event 
Planning, Minor
Social Media, Minor




Strategic Communication & 
Leadership, Minor
Strategic Communication, B.A.
History, Philosophy, Politics, 
















Government - Regional Analysis 







Legal Studies, B.A. Area
Legal Studies, B.A. Major
Legal Studies, Minor
Military Science, Minor
Philosophy - Philosophy Track, 
B.A. Area
Philosophy - Philosophy Track, 
B.A. Major
Philosophy - Religious Studies 
Track, B.A. Area





Regional Analysis & Public 
Policy, Minor
Religious Studies, Minor





Music, Theatre & Dance
Dance, Minor
Music - Collaborative Piano 
Track, B.M.
Music - General Music Track, 
B.A.
Music - Jazz Studies Track, 
B.M.
Music - Keyboard Track, B.M.
Music - Orchestral Strings 
Track, B.M.
Music - Percussion Track, B.M.
Music - Voice Track, B.M.
Music - Woodwind, Brasswind 
Track, B.M.
Music Commercial Music Track, 
B.A.
Music Education - Keyboard 
Track - Instrumental Sub-
track, B.M. Education
Music Education - Keyboard 
Track - Vocal Sub-track, B.M. 
Education
Music Education - Orchestral 
Strings Track, B.M. Education
Music Education - Percussion 
Track, B.M. Education
Music Education - Voice Track, 
B.M. Education
Music Education - Woodwind 
& Brasswind Track, B.M. 
Education
Music Teachers National 
Association Credential
Music, Minor




Traditional Music Studies, B.A.





COLLEGE OF BUSINESS & 
TECHNOLOGY
School of Business 
Administration
Business Administration - 
Accounting Track, B.B.A.
Business Administration - 
Business & Information 
Technology Education Track, 
B.B.A.
Business Administration - 
Finance Track, B.B.A.
Business Administration - 
General Business Track, 
B.B.A.
Business Administration 








- Marketing Track, B.B.A.
Business Administration - Small 
Business Management & 
Entrepreneurship Track,
Business Studies Area, A.A.B.
Economics, Minor
General Business (Non-
Business Majors Only), Minor
Marketing, Minor
Sport Management, B.A.
School of Engineering & 
Information Systems
Business Administration - 
Information Systems Track, 
B.B.A.
Computer Gaming, Minor
Computer Information Systems, 
Minor
Computer Science - Computer 
& Networking Security Track, 
B.S.
Computer Science - Computer 
Gaming Track, B.S.
Computer Science - Computer 
Science General Track, B.S.
Computer Science, B.S. & 
Minor
Engineering Management, B.S.
Engineering Technology - 
Construction Management & 
Civil Engineering Track, A.A.S.
Engineering Technology - 
Construction Management & 
Civil Engineering Track, 
B.S.
Engineering Technology - 




Engineering Technology - 




7Engineering Technology - 
Electronics & Computer 
Engineering Technology Track, 
B.A.S.
Engineering Technology - 
Mechanical & Manufacturing 
Engineering Technology Track, 
A.A.S.
Engineering Technology - 
Occupation-based Career & 
Technical Training Track, 
A.A.S.
Engineering Technology, Minor
Industrial Education - 
Engineering & Technical Track, 
B.S.
Industrial Education - 
Occupation-based Career & 
Technical Education, B.S.
Technology Management - 
Information Systems Track, 
B.S.
Technology Management - 
Technology Systems Track, 
B.S.
COLLEGE OF EDUCATION
Early Childhood, Elementary & 
Special Education




Community Support Services, 
B.A.
Community Support Services, 
Minor
Early Elementary (P-5) & LBD, 
B.A.
Early Elementary (P-5) & MSD, 
B.A.
Early Elementary (P-5), B.A.
Interdisciplinary Early Childhood 
Education (IECE), B.A.
Middle Grades & Secondary 
Education
Middle Grades (5-9) & LBD, B.A.
Middle Grades (5-9) & MSD, B.A.
Middle Grades (5-9) Education, 
B.A.




Agricultural Sciences - 
Agribusiness Track, B.S.
Agricultural Sciences - 
Agriculture Education Track, 
B.S.
Agricultural Sciences - 
Agronomy Track, B.S.
Agricultural Sciences - Animal 
Science Track, B.S.
Agricultural Sciences - Equine 
Science Track, B.S.
Agricultural Sciences - General 
Agriculture Track, B.S.
Agricultural Sciences - Golf 
Course Management Track, 
B.S.







Associate of Applied Science 
Veterinary Technology, B.S.
Biology & Chemistry
Biological Sciences - Biology 
Track, B.S.




Chemistry - Biomedical 
Chemistry Track, B.S.
Chemistry - Environmental 
Chemistry Track, B.S.
Chemistry - General Chemistry 
Track, B.S.
Chemistry - MSUTeach Track, 
B.S.
Chemistry - Professional Chemist 
Track, B.S.
Chemistry - Teacher Certification 
(Secondary) Track, B.S.
Chemistry, Minor
Earth & Space Sciences
Astronomy, Minor
Earth System Science - Geology 
Track, B.S.
Earth System Science - 
Geospatial Science & 
Technology Track, B.S.




Physics - Astrophysics Track, 
B.S.
Space Science, B.S.
Kinesiology, Health, & Imaging 
Sciences
Exercise Science, B.S.
Health Promotion, B.S. Area
Health Promotion, B.S. Major
Health, Minor
Imaging Science - Computed 
Tomography/Magnetic 
Resonance Track, B.S.
Imaging Science - Diagnostic 
Medical Sonography Track, 
B.S.
Imaging Science - Leadership in 
Medical Imaging Track, B.S.
Radiologic Science, Associate of 
Applied Science
Respiratory Care, Associate of 
Applied Science
Mathematics & Physics
Mathematics - Applied Statistics 
Track, B.S.
Mathematics - Computational 
Track, B.S.
Mathematics - General Track, 
B.S. Area
Mathematics - General Track, 
B.S. Major
Mathematics - MSUTeach Track, 
B.S. Area
Mathematics - MSUTeach Track, 
B.S. Major
Mathematics with Teacher 
Certification (Secondary), B.S. 
Area
Mathematics with Teacher 
Certification (Secondary), B.S. 
Major
Mathematics, Minor
Physics - Applied Physics Track, 
B.S.
Physics - Astrophysics Track 
(also listed in Space Science), 
B.S.
Physics - Computational Physics 
Track, B.S.
Physics - Engineering Physics 
(Electrical) Track, B.S.
Physics - Engineering Physics 
(Mechanical) Track, B.S.
Physics - MSUTeach Track, B.S.
Physics - Professional Physics 
Track, B.S.
Physics, Minor
Statistics Calculus Track, Minor
Statistics Non-Calculus Track, 
Minor
Nursing
Nursing - BSN Post-licensure, 
B.S. in Nursing
Nursing - BSN Pre-licensure, 
B.S. in Nursing
Nursing ADNP, Associate of 
Applied Science
Psychology
Neuroscience, B.S.
Psychology, B.S. Area
Psychology, B.S. Major
Psychology, B.A.
Psychology, Minor













